



Imunisasi DPT/HB Combo merupakan  salah satu alternatif untuk mencegah 
terjadinya difteri, pertusis, tetanus dan hepatitis. Banyak orang tidak tahu bahwa 
program   imunisasi   bertujuan   memberikan   kekebalan   pada  seseorang   untuk 
mencegah  penyakit-penyakit  tertentu.  Di  Polindes  Labang  Kecamatan  Sreseh 
Kabupaten  Sampang  berdasarkan  data  pada  bulan  Januari-April  tahun  2011 
imunisasi DPT HB Combo 1,2,3  mengalami penurunan. Tujuan penelitian yaitu 
untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT HB Combo 
di Polindes Labang Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. 
Desain   penelitian   yang  digunakan   adalah   metode   deskriptif.   Populasi 
penelitian adalah semua ibu yang mempunyai bayi usia 0 – 6 bulan di Polindes 
Labang  Kecamatan  Sreseh  Kabupaten  Sampang  sebanyak  25  orang,  sampel 
diambil  secara non probability  sampling  dengan  total  sampling.  Variabel  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan ibu tentang imunisasi DPT HB 
Combo. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan pengolahan data 
dengan   menggunakan   editing,   coding,   scoring,   prossesing,   cleaning   data, 
kemudian   data   yang   disajikan   dengan   distribusi   frekuensi   dalam   bentuk 
persentase. 
Hasil  analisis  menunjukkan  pengetahuan  ibu  tentang  imunisasi  DPT  HB 
Combo, yaitu sebagian besar 56% pengetahuannya kurang, hampir sebagian 28 % 
pengetahuan cukup dan sebagian kecil 16%  pengetahuan baik. 
Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memiliki pengetahuan 
yang  masih  kurang,  oleh  karena  itu  sebaiknya  petugas   kesehatan  setempat 
memberikan  penyuluhan  tentang  imunisasi  khususnya  dalam  hal  ini DPT  HB 
Combo. Penyuluhan tersebut dapat melibatkan peran serta kader posyandu, tokoh 
masyarakat, atau bahkan tokoh agama untuk selalu memberikan motivasi pada ibu- 
ibu dalam melaksanakan program imunisasi khususnya DPT HB Combo. 
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